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 2.1 グッドデザイン賞とは 


















 2.3 研究方法 













3.1.2 コンセプト  
『ラーメン構造建築の均質性の破壊』 










①  チューブ 





②  ガラス 



























表裏のない正円で 4 つのエントランスを持ちどの方向から    
もアクセス可能． 
3.3 2 事例の比較 
 














 事例 1 は空間の用途がフロアごと
に分かれているのに対しおう事例
2 は空間の用途が混在している 
 事例 1 はガラス戸が開閉可能であ
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